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LIVRES ET REVUES 
Intégrer la qualité environnementale 
dans les constructions publiques 
Collectif 
Cet ouvrage a pour objectif d'aider les maîtres 
d ' o uvrage pub l i c s  à inclure  la qualité 
environnementale dans leurs projets. Il se compose 
de quatre chapitres : 
- origine du concept de développement durable, 
son parcours vers une reconnaissance internatio­
nale, son intégration dans les villes françaises, son 
application aux constructions publiques ; 
- pr i s e  en compte  de la haute  qualité 
environnementale, recherche de la qualité et  maî­
trise des charges, hiérarchisation des cibles de la 
H QE, j ustification des choix dans l' approche 
environnementale ; 
- prise en compte du coût global et des coûts diffé­
rés : exploitation, entretien, maintenance, gestion, 
pour assurer un développement durable aux cons­
tructions publiques ; 
- pr i se  en compte  de la haute  qualité 
environnementale et des coûts différés dans toutes 
les étapes d'une opération : études, programmation, 
concours, APS, APD, consultation des entreprises 
( 1 6  x 24 - 1 44 p. - 1 50 F) . 
CSTB, 4, avenue du Recteur Poincaré, 75782 
Paris Cedex 1 6 . 
Logement et habitat dans les villes européennes 
Collectif 
Les différentes parties de cet ouvrage (qui rassem­
ble les contributions de chercheurs français et étran­
gers) abordent la question du logement et de 
l'habitat à travers les villes européennes en partant 
des catégories d'acteurs et des logiques qui les ani­
ment. Sont ainsi successivement développés les lo­
giques  du secteur  p rivé de product ion  et 
d'investissement, le rôle des politiques publiques 
et enfin les priorités des ménages ( 1 6  x 24 - 242 p. -
1 40 F) . 
I..:Harmattan, 5-7, rue de l'Ecole Polytechnique, 
75005 Paris. 
La géothermie, une énergie d'avenir 
J. Lemale et F. Jaudin 
Cet ouvrage de base fait le point sur les aspects fonda­
mentaux de la géothermie. La première partie permet 
de se familiariser avec les techniques, les usages et les 
potentialités de la géothermie à travers le monde. La 
deuxième partie est consacrée à la filière géothermi­
que française et plus particulièrement à ses applica­
tions franciliennes . S'appuyant sur de nombreux 
exemples, elle regroupe l'essentiel des résultats de tra­
vaux de recherche et d'évaluation réalisés deptÙs plus 
de 1 5  ans par l'Ademe en collaboration avec le BRGM. 
Ce livre constitue un document de référence utile pour 
les professionnels de la géothermie français et étran­
gers qui y trouveront des données pratiques relatives 
à la conception et l'exploitation de cette énergie lo­
cale renouvelable (2 1 , 5  x 29,7 - 120 p. - 120 F) . 
ARENE, 6, rue Monsieur, 75007 Paris. 
I..:atlas des forêts de France 
Collectif 
Cet ouvrage se propose de dresser un bilan des réa­
lités et des richesses du patrimoine forestier fran­
çais . Comportant plus de 300 cartes, dessins et 
photos en couleurs, il traite globalement tous les 
aspects du milieu forestier : écologique, économi­
que, social et culturel. Au sommaire : 
- à la découverte de la forêt française, 
- la part de la nature, 
- la part de l'homme, 
- le bois, multiple richesse, 
- promenons-nous dans les bois 
- la part de l'âme (24,5 x 30,5 -
'
240 p - 240 F) . 
Editions Jean-Pierre de Monza, 40, rue Marbeuf, 
75008 Paris. 
Les politiques forestières 
Gérard Buttoud 
Ce " Que-Sais-Je " décrit les enjeux de la forma­
tion d'une politique publique de la forêt : débat 
social, rôle de l'Etat, particularités du secteur. Il 
propose une présentation théorisée de l'évolution 
des politiques forestières, s'inscrivant ainsi dans le 
débat sur la recherche d'une gestion durable par le 
compromis entre économie et écologie ( 1 1 ,5 x 17, -
128  p. 42 F) . 
PUF, 12 ,  rue Jean de Beauvais, 75005 Paris. 
a m é n a g e m e n-t e"t n a -t u r e  - n u m é ro 1 3 1 
La vie de la montagne 
Bernard Fischesser 
Destiné aux passionnés de la montagne, ce livre 
tente de répondre à toutes les questions liées aux 
paysages, aux reliefs (climats, érosions, avalanches 
. . .  ), ainsi qu'à l'adaptation des espèces montagnar­
des. Illustré par de nombreux dessins, schémas ex­
plicatifs et photographies, cet ouvrage pratique et 
didactique évoque au travers de ses quatre chapi­
tres, le milieu de la montagne, le minéral (la vie 
d'un versant, les neiges, les glaciers . . .  ), la vie en 
montagne (les étages de la végétation dans les al­
pes, la flore . . .  ), la faune (les insectes, les oiseaux, 
les mammifères) ; l'homme face à la montagne 
(25 x 3 1 - 360 p. - 3 5 0  F). 
Editions la Martinière, 2,  rue Christine, 75006 
Paris. 
Paysage, paysages 
Jean Cabanel 
Dès les premières phrases de son livre, l'auteur pré­
cise, sans chercher à en donner une définition, ce 
qu'il entend traiter sous le titre de paysage. C'est le 
résultat de l'action de l'homme sur son environne­
ment. Pas question ici du paysage naturel, sauvage, 
celui du désert, de la forêt tropicale, de la savane, de 
la montagne, ou des étendues marines. C'est le point 
de vue d'un homme qui, dans le cadre du Ministère 
de l'Environnement, s'est efforcé d'agir sur le pay­
sage, de le préserver, lorsqu'il en valait la peine, d'en 
conserver, voire d'en créer l'harmonie et cela dans 
notre vieux pays si riche en aspects divers que Caba­
nel a pu écrire qu'on y a inventorié 600 " paysages " 
présentant des caractéristiques particulières. Bien 
entendu on n'échappe pas ici à la subjectivité, puis­
qu' en définitive, il est question, même si on n'ose 
rarement prononcer ce mot, de beauté. Successive­
ment, l'auteur analyse les structures paysagères, les 
parcs et jardins, les " acteurs " du paysage, le monde 
rural, la ville. et déplore le défaut si fréquent de vues 
d'ensemble. La " loi paysage " de 1 993 a cherché à 
assurer un contrôle directif sur une matière vaste et 
imprécise, qui fait intervenir des facteurs et des dis­
ciplines diverses. En cette matière, les résistances sont 
si difficiles à surmonter que l'effet de la loi a pour 
l'instant été limité. Ce livre n'est pas le rêve d'un 
utopiste, même s'il exprime un indéniable opti-
misme, c'est le fruit de l'expérience sur le terrain d'un 
homme qui pense que l'enlaidissement n'est pas une 
fatalité et, qu'on peut aider à améliorer l'existant et à 
éviter de trop grosses erreurs, lorsque c'est encore 
possible. Heureusement ce paysage reste un impor­
tant atout économique par l'impact qu'il a sur le 
tourisme. et ce livre peut contribuer à aider à sa ges­
tion (2 1 , 5  x 1 5 - 1 6 8  p. - 1 20 F) .  
Editions Jean-Pierre de Monza, 12 rue Tholozé 
750 1 8  Paris. 
La place de l'environnement dans les médias 
C.M. Vadrot et M. Dej ouer 
Publié par l'Association des Journalistes-Ecrivains 
pour la Nature et l'Ecologie QNE) à l'occasion de 
son congrès consacré au même thème, cet ouvrage 
présente le résultat d'un an d'enquête sur la profes­
sion de journaliste spécialisé en environnement, le 
traitement de l'environnement dans les médias et 
l'avis du public sur la place du sujet dans la presse 
française ( 1 5 , 5  x 2 1  - 1 67 p. - 1 20 F) . 
JNE, 38 ,  rue Croix des Petits Champs, 7500 1 Paris. 
!;environnement en France 
Cet ouvrage présente les données les plus récentes sur 
l'état de l'environnement en France, en trois parties : 
- l'état des milieux (air, eaux douces, eaux marines, 
et sols) et des territoires (occupation des sols, litto­
ral, montagne, espaces naturels, espaces urbains . . .  ), 
- les pressions sur l'environnement (émission de 
polluants, déchets, bruits) et les responsabilités des 
principaux secteurs d'activité (agriculture, pêche, 
énergie, industries, transports) , 
- les actions mises en œuvre par l'Etat, les collecti­
vités locales, les institutions européennes, mais aussi 
par les professionnels de l'environnement et les ci­
toyens p o u r  améliorer  la s i tuatio n  environ­
nementale ( 1 9  x 2 5 , 5 - 5 1 2  p. - 250 F) . 
La Découverte, 9 bis, rue Abel-Hovelacque, 7 5 0 1 3  
Paris. 
Réussir son audit et obtenir la certification 
environnementale 
Michel Jonquières 
Ce livre s'adresse aux entreprises qui ont pour ob­
jectif la mise en place d'un système de manage­
ment environnemental basé sur la norme NF EN 
ISO 1400 1 ,  avec à la clef, l'obtention de la certifi-
n u méro 1 3 1 
cation environnementale qui passe par une phase 
d'audit. Il revient sur les exigences de la norme re­
latives aux pratiques de l'audit, s'intéresse aux rela­
tions auditeurs/ audités et évoque la certification de 
demain. La norme NF EN ISO 1400 1 est enfin re­
prise dans son intégralité (2 1 , 5  x 22 - 1 1 2 p. - 250 F). 
AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris La Défense. 
Guide des aides financières pour l'environnement 
Mélanie Leblond 
Ce guide est une compilation des aides, subven­
tions, prêts et financements divers disponibles en 
France auprès d'organismes européens, nationaux 
et régionaux (hormis la Corse) . Les aides réperto­
riées s'appliquent à des domaines tels que l'eau, l'as­
sainissement,  l ' air, les déchets,  l ' énergie, les 
transports, la dépollution, les nuisances, l'aména­
gement, la protection de la nature, la gestion des 
espaces naturels, l'information et la consommation, 
l'emploi. Pour chaque aide, le montant, la durée et 
la nature de l'aide (subvention, prêts, autres méca­
nismes financiers) sont précisés, de même que les 
conditions d'éligibilité et d'attribution. Un som­
maire détaillé pour les recherches et un index ré­
pertoire pour les adresses utiles figurent en fin 
d'ouvrage ( 1 6  x 24 - 205 p. - 295 F) .  
Victoires Editions, 38,  rue Croix des Petits Champs, 
7500 1 Paris. 
Guide des infractions en milieu naturel 
F. Martin 
Cet outil informatique (disponible sur disquette 
en version MAC ou PC) est un guide synthétique 
à l'usage de ceux qui œuvrent à la protection de 
l'environnement et à la gestion des milieux natu­
rels. Il permet d'identifier la plus grande partie des 
infractions prévues par les textes législatifs et régle­
mentaires en vigueur. Les infractions, présentées 
sous forme de fiches juridiques, sont accessibles par 
thèmes (animaux, bois et forêts, bruit, chasse, . . .  ) 
ou par mots-clés. Chaque fiche informe sur la na­
ture de l'infraction, les références des textes con­
cernés, les sanctions encourues , les personnes 
compétentes pour dresser procès-verbal . . .  (3 dis­
quettes - 1 00 F) .  
GIP Atelier technique des espaces naturels, 2, place 
Viala, 34060 Montpellier Cedex 02. 
Ecologiquement correct 
ou protection contre nature ? 
Jean-Claude Génot 
A travers ce titre fort évocateur et les termes posés 
dans ce livre le débat pourra s'ouvrir, ce qui est sa­
lutaire, surtout en période de pensée unique. 
Lauteur tente également de faire comprendre que 
la protection de la nature n'est pas seulement af­
faire de science, mais surtout de cœur, qu'elle est 
soumise à l'éthique et qu'il est nécessaire de préci­
ser quelle nature nous souhaitons pro téger 
( 1 7  x 24 - 1 60 p. - 1 20 F) . 
Edisud, La Calade, RN 7, 3 1 20, route d'Avignon, 
1 3090 Aix-en-Provence. 
Ce fameux nuage . . .  Tchernobyl 
Jean-Michel Jacquemin 
Cet ouvrage dresse le bilan après deux années d'en­
quête sur la catastrophe de Tchernobyl et les re­
tombées de son nuage. La première partie présente 
les conséquences sur le plan sanitaire et écologique 
de ce fameux nuage en France et en ex-URSS dans 
la seconde partie. Notamment au sommaire : 
- Le nuage en Europe 
- La France " miraculée " 
- Crimes sans châtiment 
- La France 1 2  ans après, conséquences radio-
écologiques 
- Responsables, mais qui est coupable ? 
- Tchernobyl 1 2  ans après 
- Comment fermer Tchernobyl ? ( 1 5  x 23,5 -
2 1 2  p. - 1 29 F) . 
Editions Sang de la Terre, 62,  rue Blanche, 
75009 Paris. 
Dynamique de l'eau et irrigation en Champagne 
Jean-Louis Pascal Ballif 
Ce livre a pour objectif de rendre accessible les con­
naissances sur le fonctionnement hydrique parti­
culier des sols crayeux afin de gérer d'une façon 
raisonnée l'irrigation. Il comprend trois volets. Le 
premier situe la Champagne et décrit son paysage, 
son climat et ses principaux sols. Le second est con­
sacré au caractéristiques physiques et hydriques des 
sols sur craie ou sur matériaux crayeux, et au ré­
gime de l'eau du sol considéré comme réservoir. Le 
troisième rassemble les règles de l'irrigation et les 
a mé n a gem e nt et nature - n u m é ro 1 3 1 
principaux résultats d'expérimentation de cultures 
irriguées dans les sols crayeux. Un glossaire, un in­
dex de mots clés et un recueil de conseils complè­
tent cet ouvrage ( 1 1 , 5 x 1 8 - 1 20 p. - 1 20 F) . 
Editions Johanet, 30,  rue René Boulanger, 750 1 0  
Paris. 
Le répertoire de l'administration française 
Cet annuaire fournit les noms de 13 000 respon­
sables et liste 1 1  500 services, ainsi que les sites 
Internet de l'administration et les adresses électro­
niques des responsables . Un index des administra­
tions et des services complété d'un index des noms 
figure en fin d'ouvrage ( 1 3,5 x 21 - 624 p. - 200 F) . 
La documentation Française, 29-3 1 ,  quai Voltaire, 
75344 Paris Cedex 07. 
La flore des cathédrales 
Patrick Darcheville 
C'est une autre flore que celle dont il est question en 
général dans nos colonnes que décrit l'auteur dans cet 
ouvrage qui, partant de la représentation des plantes 
dans les édifices du Moyen Age, passe de la botanique 
à la symbolique, puis à l'alchimie des plantes, et à 
leurs propriétés énergétiques, thérapeutiques ou ma­
giques. Délaissant les plantes stylisées, proches de la 
tradition byzantine, qu'on trouve dans l'architecture 
monastique, les constructeurs la:iques du XII' siècle 
s'inspirent de la flore locale et des plantes médicina­
les. C'est la Nature elle-même qui devient directe­
ment la source d'inspiration des sculpteurs. [auteur 
nous décrit les " ymagiers " allant herboriser au bord 
des rivières, dans le prés, au fond des bois. La feuille, 
car c'est rarement la fleur qui est représentée, doit néan­
moins se plier aux contraintes de la pierre qui ne se 
prête pas à de trop fines découpes, mais elle ne perd 
pas son caractère et ses formes générales. Aux portails 
des églises, sur les chapiteaux, apparaissent la fougère, 
le plantain, le nénuphar, l'iris, l'arum (ou sagittaire) , 
qui inspirera la fleur de lys. Plus tard la feuille de vi­
gne, puis le trèfle, la renoncule, la chélidoine, l'anco­
lie, l'hépatite, le trèfle envahissent le décor des églises 
et, au XIV' siècle, les feuilles d'arbres et d'arbustes 
chêne, érable, hêtre, châtaignier, saule, prédominent, 
mais aussi le lierre et le liseron. Devant cette floraison 
qui se poursuit jusqu'au XVI' siècle, l'auteur pense 
que la représentation de la flore avait aussi une portée 
plus large et il étudie les symboles qu'évoque chaque 
plante, avec une érudition à la fois archéologique et 
botanique. Puis il entre dans ses domaines de prédi­
lection, la symbolique, les mystères de l'orientation 
des églises, l'énergétique, les pratiques alchimiques et 
magiques monastiques, l'hagiographie, etc. ,  questions 
qui sortent des centres d'intérêt déjà très étendus 
d'Aménagement et Nature ( 1 6  x 24 - 41 2  p. - 1 55 F) . 
Editions Dervy, 34 Bd Edgar Quinet, 750 1 4  Paris. 
Bienvenüe et la construction du Métropolitain 
de Paris 
Claude Berton et Alexandre Ossadzow 
Poursuivie avec persévérance et complétée pendant 
un siècle, la construction du chemin de fer métro­
politain de Paris est relatée dans ce bel ouvrage très 
documenté dont le grand format, peu pratique pour 
le lecteur - qui peut difficilement l'emporter pour 
le lire dans le métro - est j ustifié par la dimension 
de certaines illustrations. L ouvrage est centré sur 
la longue carrière de Fulgence Bienvenüe, qui est 
le plus connu et le principal artisan de cette réali­
sation. La première ligne, (à traction électrique, et 
souterraine, malgré le "sentiment de peur des voya­
geurs" qui conduira à construire en aérien une 
bonne partie de la ligne numéro 2) est inaugurée 
en juillet 1 900 .  Les traversées de la Seine, d'abord 
aériennes, pour les premières, puis souterraines pour 
les lignes suivantes, poseront des problèmes tech­
niques intéressants dont les solutions sont expo­
sées en détail. On peut regretter que lorsque sont 
relatés les débats, souvent très vifs, autour des di­
verses variantes de tracé envisagées, notamment 
pour les lignes passant près des stations de chemin 
de fer ou près du cœur de la cité, ne soient pas 
donnés des plans schématiques à l'appui, pour com­
prendre les enjeux et les problèmes (27 x 37 -
224 p. - 390F) . 
Presses de l 'E.N. P. C . ,  28 ,  rue des Saints Pères, 
75343 Paris Cedex 07. 
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Séquence Bois, N° 23, octobre 1 9 9 8 .  
Ce numéro est  consacré aux bois composites . Il 
présente notamment des réalisations qui n'hésitent 
pas à mettre ces produits industriels au service de 
projets prestigieux (Tribunal de Grande Instance, 
églises, centre hospitalier, . . .  ) (2 1 x 3 1  - 1 9 p. - 40 F). 
CNDB, 6, avenue de Saint-Mandé, 750 1 2  Paris. 
Les études  s o ciale s ,  N °  1 2 6 ,  d e uxième 
semestre 1 9 97 
Ce numéro spécial a pour thème " Frédéric Le Play 
et la question forestière ". Il est entièrement consa­
cré à la j ournée d'étude portant sur Des forêts 
(ouvrage de Frédéric Le Play parut en 1 996 dont le 
manuscrit date de 1 834) qui s'est déroulée en mars 
1 997 à l'Institut de France. Les contributions de 
sociologues, historiens, anthropologues, géogra­
phes ,  forestiers et j uristes y sont  présentées 
( 1 5  x 21 - 1 49 p. - 1 20 F) . 
Les Etudes Sociales, 80 ,  rue Vaneau, 75007 Paris. 
Forêt-entreprise N° 120,  1 998 
A noter dans ce numéro, un dossier de 23 pages 
ayant pour thème " Douglas et environnement " .  
En s'appuyant les résultats de travaux récents, i l  
cherche notamment à répondre aux questions sui­
vantes concernant la première essence de reboise­
ment en France : dégrade-t-il le sol ? comment 
supporte-r -il ia sécheresse ? quelles sont les essences 
qui peuvent le remplacer ? (20 ,5  x 29 - 64 p. - 60 F) .  
IDF Diffusion, 23,  avenue Bosquet, 75007 Paris. 
